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I forbindelse med udvikling af et billedværktøj til planlægning af økologisk planteproduktion i projekt HighCrop viste det sig, at det var svært at finde gode 
billeder fra den praktiske hverdag i økologisk jordbrug og heller ikke billeder, der udtrykker de idealer, som man stræber efter i økologisk jordbrug. 
 
Det blev derfor besluttet at supplere de billeder, der var fundet gennem søgninger i de faglige netværk og på internettet med billeder fra praksis skaffet 
via en fotokonkurrence. 
 
Fotokonkurrencen blev skudt i gang sidst i april 2013 og løb til den 21. oktober samme år. 
Den blev markedsført gennem omtaler på hjemmesider (LandbrugsInfo, Økologisk Landsforening og HighCrop), gennem annoncering i Økologi og Er-
hverv og Økologisk Informationsbrev, samt på Facebook og via emails i de faglige netværk. 
 
Konkurrencen var delt op i tre temaer: Økologernes hverdag, Økologi når det er bedst og Økologiske festdage. På den måde skulle billederne dels kun-
ne bruges til at illustrere aktiviteterne i økologisk landbrug og dels de særlige positive sider ved at drive økologisk landbrug. 
 
Der kom 77 billeder ind under temaet Økologernes hverdag (se bilag 1) 
Der kom 64 billeder ind under temaet Økologi når det er bedst (se bilag 2) 
Der kom 28 billeder ind under temaet Økologiske festdage (se bilag 3) 
 
Konkurrencen blev afsluttet med præmiering af konkurrencens bedste billede og af et vinderbillede fra hver kategori. (Bilag 4) 
 
Konkurrencen gav billeder af mange forskellige situationer og giver en række signaler om, hvad deltagerne især forbinder med økologisk jordbrug. 
Motiverne afspejler ikke mindst trivsel og velvære for dyr og mennesker, men også natur, ro og skønhed og for nogles vedkommende gammeldags land-
brug. 
Billeder fra den daglige praksis på de økologiske bedrifter kom der færre billeder af, end det var forventet, hvilket sikkert skyldes, at det er svært at få tid 
til at tage billeder samtidig med at opgaverne skal udføres. 
 
Billedmaterialet fra konkurrencen vil blive en del af de billeder Videncentret for Landbrug råder over til illustration af den faglige formidling vedrørende 
økologisk jordbrug. 
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Herunder i færdiggørelsen af HighCrop billedværktøjet. 
 
Indholdet på de hjemmesider, hvor fotokonkurrencen kørte, er gengivet i bilag 5 og annoncering af fotokonkurrencen i bilag 6. 
 
Erik Fog  
Videncentret for Landbrug, Økologi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet HighCrop er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevare-
systemer, ICROFS.  
Det er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   
Projektet er desuden finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug. 
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Bilag 6 
 
